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The complicated and changeable socio-economic environment may cause the 
uncertainty effecting the operation of enterprises. As the environment of foreign trade 
companies is more complicated, there are various financial risk control problems in 
these companies. In the global financial crisis, production cost rises and external 
demand of export has declined. Under such circumstances, the problems of enterprise 
financial risk seem to be increasingly outstanding. It is vital for foreign trade 
companies to enhance their ability of predicting and management of financial risk. 
Therefore, the financial risk study of foreign trade enterprises is an important research 
topic.  
Based on the background above, this thesis has also taken the actualities of 
financial risk management of China’s foreign trade enterprises into account. Then the 
thesis analyzes the causes of financial risk of foreign trade companies. They can be 
concluded as the status of international economic, the fluctuation of domestic 
economic, national policies, the trends of foreign trade industry, etc.. After 
indentifying the substance and causes of financial risk, there is a case study of Xiamen 
International Trade Group Co., Ltd... This chapter analyzes the company's various 
financial risk, including financing risk, investment risk, foreign exchange rate risk, 
credit risk and earnings distribution risk. This chapter comes to several conclusions. 
Firstly, the company is currently facing little risk of financing. Secondly, the major 
investment risk mainly comes from the real estate industry. Thirdly, the impact of 
exchange rate fluctuations is relatively small to the company’s core business -import 
and export trade, but in the long run, exchange rate fluctuations will highlight the 
company's weakness, the exchange rate risk can not be ignored. Fourthly, the credit 
risk control of the company is not good, in recent years the credit risk has increased 
gradually. Fifthly, earnings distribution risk of the company is relatively small. Based 
on the analysis of the case, the thesis proposes financial risk management strategies 















risk control. Financial risk control should get through in the whole organization and 
spread over each layer and each organization.  
The most prominent feature of the thesis is to take the problems which foreign 
trade companies concerned mostly into consideration. Such as financial crisis, 
exchange rate fluctuations, the export tax rebate policy, rises of labor cost, and so on. 
In addition, the overal understanding and analysis of financial risk, as well as the risk 
management strategies in this thesis make for foreign trade companies to identify and 
deal with their own financial risk. However, every company has its own operating 
characteristics; the financial risk management strategies are various. The strategies of 
a specific company should be accordance with its own situation, taking into account 
industry factors, assets factors, and decision-making factors, etc.. 
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Wicoxen 检验法，他发现 好的判别变量是营运资本流/负债和净利润/总资产。  
Altman（1968）首次运用多元线性模型对企业财务危机进行判别分析。他从
流动性、获利能力、财务杠杆、偿债能力和活动性五个方面选用了 22 个变量作
为预测备选变量，通过对 1946——1965 年间 33 家破产制造企业和 33 家非破产
配对企业的研究分析，根据误判率 小的原则， 终确定营运资产/资产总额、
留存收益/资产总额、息税前利润/资产总额、股东权益市场价值/总负债账面价
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